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Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Petik Borongan di  
PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Kebun Getas Afdeling Assinan. 
Dibawah bimbingan Dr. Ir. Marwanti, MS. dan Dr. Ir. Joko Sutrisno, M.P. 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Kopi merupakan aset negara, dapat dikatakan demikian karena kopi yang 
dieksport dapat meningkatkan devisa negara. Perkebunan Nusantara IX (Persero) 
Kebun Getas Afdeling Assinan yang bergerak disektor agribisnis dengan 
spesifikasi tanaman tahunan. PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Kebun Getas 
Afdeling Assinan merupakan salah satu pihak sebagai pemasok kopi di Indonesia. 
Setiap  perusahaan memiliki target untuk mendapatkan laba yang banyak. Disatu 
sisi, terdapat banyak tantangan untuk mencapai salah satunya yaitu produksi kopi 
di PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Kebun Getas Afdeling Assinan dari 
tahun ke tahun mengalami penurunan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, salah satunya adalah tenaga petik borongan,  untuk itu dibutuhkan tenaga 
petik borong yang baik. Tenaga petik borong yang baik merupakan tenaga petik 
borong yang dapat berproduktivitas tinggi. 
Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi produktivitas kerja dan faktor apa yang pengaruhnya paling 
dominan terhadap tenaga petik borongan di PT Perkebunan Nusantara IX 
(Persero) Kebun Getas Afdeling Assinan. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif survey. Lokasi penelitian adalah di PT Perkebunan 
Nusantara IX (Persero) Kebun Getas Afdeling Assinan. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis ekonometrika regresi linier berganda. 
Hasil analisis dengan analisis ekonometrika regresi linier berganda faktor-
faktor yang mempengaruhi terhadap produktivitas tenaga petik borongan di PT 
Perkebunan Nusantara IX Persero Kebun Getas Afdelling  Assinan adalah 
variabel umur, pengalaman kerja dan pendidikan. Faktor yang paling dominan di 
dalam penelitian Faktor faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga petik 
borong di PT Perkebunan Nusantara IX Persero Kebun Getas Afdelling  Assinan 
yaitu pengalaman kerja.  
Hasil penelitian ini dapat disarankan bagi perusahaan yaitu sebaiknya 
diadakan pelatihan secara mendetail mengenai tata cara petik buah kopi kepada 
calon tenaga kerja petik borong, agar tidak merusak produktivitas pohon dan 
perusahaan dapat terus mencapai target produksi setiap panen raya. Sebaiknya 
setiap tenaga petik borong diberi peralatan yang sesuai untuk membantu tenaga 
petik borong dalam memetik buah kopi, sehingga bekerja lebih efektif dan efisien. 
contoh : bagor alas diberi patok penyangga untuk menyesuaikan topografi kebun, 
agar tidak terjadi buah kopi yang hilang karena menggelinding, tenaga kerja diberi 
seragam khusus yang aman dari serangan binatang atau serangga untuk memetik 
di kebun, dan tangga portable yang ringan. 
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SUMMARY 
Cahyaningtyas Putri Suhita. H0812029. Factors That Affect Labor 
Productivity Quotation Wholesale at PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) 
Gardens Getas Cambodgien Assinan. Under the guidance of Dr. Ir. Marwanti, 
MS. and Dr. Ir. Joko Sutrisno, M.P. Faculty of Agriculture, Sebelas Maret 
Surakarta University. 
Coffee is a state’s asset, because the coffee is exported can increase 
foreign exchange. PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Gardens Getas Afdeling 
Assinan moving agribusiness sector with a specification of annual plants. PT 
Perkebunan Nusantara IX (Persero) Getas Cambodgien Assinan Gardens is one of 
the parties as a coffee supplier in Indonesia. Each company has a target to get a lot 
of profit. On one hand, there are many challenges to achieve one of which is the 
production of coffee in PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Gardens Getas 
Cambodgien Assinan from year to year decline. The condition is influenced by 
several factors, one of which is power wholesale quotes, for it takes energy 
borong good quotation. Borong good quotation power is power to the entire stock 
quotes high productivity. 
This research aims to determine the factors that affect the productivity of 
labor and what factors influence the most dominant force in the wholesale 
quotation PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Gardens Getas Cambodgien 
Assinan. The method used in this research is descriptive survey. The research 
location is at PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Gardens Getas Cambodgien 
Assinan. Data analysis method used is multiple linear regression econometric 
analysis. 
The results of the research results of econometric analysis with multiple 
linear regression analysis the factors that affect the productivity of workers in the 
wholesale quotation Perkebunan Nusantara IX PT Persero Gardens Getas 
Afdelling Assinan are age, work experience and education. The most dominant 
factor in the research Factors influencing productivity of the entire stock picking 
in PT Perkebunan Nusantara IX Persero Gardens Getas Afdelling Assinan namely 
work experience. 
The results of the study suggest that the company should be held for 
training in detail about the manner of picking coffee cherries to prospective 
migrant workers picking the entire stock, so as not to damage the productivity of 
trees and the company can continue to achieve production targets every harvest. 
We recommend that every worker the entire stock quotes given appropriate 
equipment to help power the entire stock picking in picking cherries, so that work 
more effectively and efficiently. example: bagor peg board by a buffer to adjust 
topography gardens, in order to avoid missing the coffee fruit for rolling, workers 
were given special uniforms that were safe from attack animals or insects to pick 
in the garden, and lightweight portable ladder. 
